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Pergerakan perekonomian dunia memiliki dampak terhadap kondisi bursa global dimana 
bursa regional Asia termasuk didalamnya. Bila bursa global berfluktuasi karena kondisi 
ekonomi yang tidak menentu, tentu akan berpengaruh juga terhadap pergerakan indeks saham 
Asia. Bursa regional Asia dipilih penulis karena dapat dilihat bagaimana pergerakan bursa – 
bursa tersebut dengan indeks saham yang mencerminkan kondisi ekonomi negara sehingga 
dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap IHSG. 
 
Periode penelitian  adalah 80 minggu data harga penutupan saham Nikkei 225, 
Hangseng, Shanghai composite, KLC, STI dan IHSG. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis bursa regional Asia mana yang berpengaruh terhadap pergerakan IHSG dengan 
menggunakan koefisien korelasi dan regresi yang menentukan bagaimana model pergerakan 
yang seharusnya bila berdasarkan urutan zona waktu GMT dengan statistik kontrol 
 
 Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa, pergerakan IHSG dipengaruhi pergerakan 
indeks bursa regional Asia. Tingkat korelasi (ρ) antara bursa Malaysia dan Indonesia adalah 
yang tertinggi dan positif yaitu sebesar 0,49 yang berarti berkorelasi sedang antar kedua bursa 
yang ditunjukkan dari analisis dengan regresi. Hasil regresi dengan statistik kontrol 
menggunakan 1 variabel bebas menghasilkan tingkat akurasi 62,67% diikuti nilai MSE sebesar 
0,20%. Modifikasi memakai  2 variabel bebas menghasilkan tingkat akurasi 76% dengan nilai 
MSE 0,19%. 
  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan ini, sebaiknya investor perlu memperhatikan 
pergerakan bursa Asia terutama KLC (Malaysia) berikut dengan faktor yang mempengaruhinya. 
Model prediksi dengan 2 variabel dapat dipilih, karena meningkatkan tingkat akurasi rentang 
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